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INFORMACIJE 
RAZGOVOR S P O M O Ct l -
KOM POTPREDS J EDNIK A 
S JED I N J EN I H A M E RI CK IH 
DR 2AVA 
a tntCtJalivu gospod~na H ymana 
Bookbindera, pomoćnika Potpredsjedni-
ka Sjedinjenih Američkih Država grupa 
nastavnika Fakulteta poli tičkih nauka 
Sveučili šta u Zagrebu, vodi la je s ame-
r i čkim visokim gostom razgovor na tc-
mu Kriza pojedi1ua u američkom pofli-
jeratnom industrij skom dru.ftvu . 
l . B. 
DISKU !J A O REVOL UC::: l jl 
U POL I TOLO S KOM 
DRUSTVU 
19. 12. 1967. u Politološko111 društvu 
SR Hrvatske vodena j e u povodu 50-go-
dišnjice oktobarske revolucije pand di -
skusija na lemu Revolucija i suvremt.'ni 
svijet. Uvodna izlaganja podnijeli su 
Ivan Babić, Zvonimir Baleti ć, Ante Ma-
a uš i ć, Vjekoslav M ikecin , Ante Paža nin 
i Davor Rodin. Na kon toga u višesatnoj 
diskusi ji raspravljana su brojna pitanja 
vezana za temu. Casopis - Politička mi-
ao• će u narednom broju donijeti na-
pise nekolicine učesnika ove žive disku-
sije. 
l . B. 
D I S KUSIJA O TEM I 
. pR 0 M .J E 'E U B I (; R A D-
I C K E KL A E l ' .JE 'E 
I D E J N O -P 0 L l T l C K E 
A V A N G AR D E~ 
U Bačkoj Palanci, u drugoj polovici 
listopada 1967, od rfana je diskusija o 
temi: .. Promj ene u biću radničke klase• 
na kojoj su sudjelovali i članovi Fakul-
teta pol itičkih nauke vcučilišta u Za-
grebu, Ante Fiamengo i Ivan Babić. 
U sklopu ove opće teme bilo je inle-
T('Santnih i raznolikih p ristupa . 
Neke od ovih diskusija bit će obja-
vlj ene u •Komunistu ~. 
A. f . 
1-.0LOKVlJ O UVJETIMA 
REFORME 
Dana 24 . ll. 1967. održan je kolokvij 
aa temu: »Ekonomika i politika u uvje-
tima reforme«. Uvodno izlaganje pod-
nin je Ivo Brklj ačić, asistent fakulteta 
političkih nauka u Zagrebu, nakon čega 
je vodena \'coma !iva diskusija. 
l . B. 
DI SKUS IJA O TEMI 
· S O C l J A L I Z A M I R O B N O-
O VC A N l O D N O S l « 
Na Fakultetu političkih nauka u pro-
sincu 1967. u organizaciji Sociološkog 
društva H rvatske održana je diskusija o 
temi . Socijal izam i robnonovčani odno-
si«. Uvodno izlaganje dali su : J osip žu-
panov, Sime D odan i Davor Rodin . Di· 
skusija je organizirana kao pokušaj in-
terd isciplinarne suradnje u okviru filo · 
zofije. sociologije i političke ekonomi je. 
A. M. 
BORAVAK 
l RV I N A T . S O N D ER S A 
U prosincu 1967. u Zagrebu j e kao 
gost ociološkog dru§tva Hrvatske bora-
vio Irwin T. onders. profesor Colum-
hia Uni versity u ew Yorku i vice pre-
sident Education and World Affairs. 
Profesor Sonders je s predstavnicima 
Društva vodio razgovor o suradnji so-
ciologa. U razgovoru su učestvovali dr 
Rudolf Bičanić, dr Vera Ehrlich, dr An-
tc Fiamengo, d r Ante Maru!ić, dr Mirko 
Mihovilović, dr Vladimir Serdar, dr Ru-
di Supek i dr Josip Zupanov. 
A. M. 
INFO RMACIJE 
K O N FER E N C l J A U R E D r-
K A M A R K l ' T l C K l ll F l L O-
z O,F K l H l ' O C l O L 0 S K l H 
CASOP I A OCijALI-
T I CKIH ZEMALJA 
U Opatiji 14, 15. i 16. prosinca 1967. 
god. održana je konferencija urednika 
marksističkih filozofskih i socioloških 
časopisa socijal ističkih zemalja. 
717 
Teme referata i di kusije hilc su: -
Razvoj marks ističke filozofije od okto-
bra do danas. - ociološko istrafivanje 
specijalne ~trukt ure socijalističk ih dru-
štava i nau~m> vodenje sociolo;kog dru-
;tva. - adanje stanje razvoja sociologi 
je u socijalističkim zemljama. 
Casopis •Poli tička misao• zastupao je 
Ante Maru§i ć. 
A. M . 
